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面向 “双一流”的高校图书馆分馆管理策略
———新加坡南洋理工大学和厦门大学的实践






Abstract:Central-branch library system is the“new normal”in the libraries of colleges and universities. Under the
background of“Double First－Class”construction in colleges and universities，a set of effective management methods have
been summed up after investigating the branch libraries of Nanyang Technology University in Singapore and combining with
the management practice in the branch libraries of Xiamen University. The main principles include clear orientation and
sophisticated infrastructure， focusing on experience and properly marketing， precise management and seeking to
perfection，improving the overall quality of librarians and providing embedded subject service，expanding space and
innovation service，and promoting international exchange and cooperation.
Key words:university library “Double First － Class” university project management for branches of university
libraries
20 世纪 90 年代始，高校合并和重组形成热潮，多校区办学渐成趋势。随着中国高等教育的飞速发展，多
校区大学已成为我国的一种高等教育组织形式［1］。高校图书馆作为高校合并重组或扩建过程中极其重要的组成
部分，因此得到扩大馆舍空间、丰富馆藏资源和拓展业务职能的机会，为今后的发展提供了后劲和活力［2］。教
育部、财政部、国家发改委于 2017 年 1 月联合印发 《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法 (暂











考第 15版 QS (Quacquarelli Symonds)世界大学排名第 12位的新加坡南洋理工大学的做法，结合厦门大学图书馆
分馆管理的实践，总结出一套行之有效的策略。
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表 1 “双一流”高校图书馆分馆设置情况一览
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2015年 10 月至 12 月间，笔者之一作为交流馆员探访了新加坡南洋理工大学 (Nanyang Technological
University，NTU)，考察了该校图书馆分馆管理的部分情况。NTU 是一所享誉国际的知名学府，由商学院、工学
院、人文社科及艺术学院、理学院、医学院组成，在校本科生 23 700人，研究生 9 000人，教师及科研人员 4 550
人。NTU图书馆由一座“旗舰馆”Lee Wee Nam library和 7所专业分馆组成，合计馆舍面积 15 440 平方米，拥有
1 880个座位，620台公用 PC。设有采编部、技术部、学术交流部、新媒体部、中心服务部等部门，另有财务、人
力资源、设施设备、评估评价等职位直接向馆长汇报。





Art，Design ＆ Media library 与艺术设计学院同在一个大楼。主色调黑白，设计感强。展览区陈列师生的设计
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作品，自习区的超大桌面便于学生做设计和阅读大开本图书，演示区有老师辅导。


















Wang Gungwu Library (王赓武图书馆)收藏了 20世纪内在中国大陆和东南亚国家的中文学校使用的教科书和

















12 000名学生，生均仅 0. 05平方米;共 150个座位，只占公寓学生总数的 1. 25%;通常每天接纳学生约 500 名左
右，占公寓学生总数的 4. 1%。受制于馆舍，藏书空间与阅览座位安排存在两难。所藏图书不多，馆藏图书 70 253










该馆规划用地 3. 1295万平方米，总建筑面积达 7. 3724万平方米，建筑高度为 47. 7 米，地上 9 层，地下 1 层。其
中地面以上建筑为 6. 1135万平方米，地下建筑 1. 2589万平方米，可提供阅览座位 3 500个，储藏图书 300 万册以
上。其中，一楼及六、七、八楼为储存图书馆，是全校的总储备书库，可藏书 250 万册以上，计划入藏图书 200









3. 2. 2 微博、微信营销
对于德旺图书馆的活动，官方微博、微信不遗余力地进行推广，从开馆 (2014年 5月)至今 (2018年 6月)，
官方微信发布了近 1 000条图文消息，其中 350条是用于推广翔安馆的活动或与翔安馆直接相关，占比超过三分之
一。官方微博以“翔安校区图书馆”、“德旺图书馆”作为话题发布有关翔安馆的消息，截至 2018 年 6 月，上述
话题阅读量已超过 300万人次。















由于人力资源的限制，大多数高校图书馆学科馆员的设置为 “一对多”模式，即 1 个学科馆员面向多个院
系提供学科服务，专深程度很难保证。为应对 “双一流”建设，厦门大学图书馆大幅度增加学科馆员数量，从
10 个学科馆员增加到 21 个学科馆员，实现了一个学科馆员对应一个学院的 “一对一”模式。学科馆员来自总
馆和各分馆的多个业务部门，团队合力，高效协作，全面融入教学与科研［5］。同时设立了专门的学科服务协调
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学习报告会等活动，拓展了分馆的服务功能，也为今后转型为信息工程专业分馆积累了经验。与厦门 GDG (谷歌
开发者社区)合作，已连续两年在信息工程分馆同步举办 I /O Extended 活动，请同学们与全世界的开发者一同观
看 I /O大会直播，聆听振奋人心的技术演讲，共同拥抱全球科技新变化。
德旺图书馆相继推出语言学习空间、信息素养教室、摄影棚、智慧空间 (棋牌室)、研讨室、光影坊 (小影
院)等多种共享空间。如在二楼特别设立了语言学习区，并命名为 “梦享屋”。2014 年 11 月，在此举办了首届
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